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UNIVEIiSITI SAINS }4ALAYSIA
Peperi ksaan Semester Kedua
Sidang Akademik 1987/88
IPK 201/3 - Kimia Polimer I
I
Tarikh: 15 April 19BB Masa: 9.OO Pagi - 12'OO tengahari
( 3 iam)
Jawap 5 (LIMA) soalan.
Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
Sila pastikan kertas soalan ini mengandungi enam soalan dan
4 mukasurat bercetak.
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(a) Untuk pempolimeran langkah tumbuhan, bincangkan bagaimana
berat molekul untuk suatu hasil polimer boleh dikawal oleh:
(i) penambahan suatu sebatian monofungsi,
('ii) kehadiran kumpulan berfungsi dalam kadaran tak stoikiometri
Untuk setiap kes tersebut berikan satu contoh praktik bagaimana
pri nsi p i n'i d'ipergunakan.
(50 markah)
pempo)imeran antaramuka yang boleh digunakan
pol iamida
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(50 markah)
Hitungkan darjah tindak balas genting pada
untuk si stem tersebut. Apakah ge'l i ni ?
?. (a) Terbitkan satu ungkapan untuk DPn sebagai fungsi rnasa untuk
suatu poliesterifikasi dwiasid dan diol di mana asid
protonik ditambah sebagai mangkin.
(40 markah)
(b) Satu pempol'imeran dija'lankan dengan .|.2 mol asid dikarbosilik,
0.4 mol g'l'iserol dan 0.6 mol etilena 91iko1 . Tuliskan
persamaan untuk tindak balas yang berlaku dan tunjukkan hasil
yang didapati.
(20 markah)
titik sel (n.)
(40 markah)
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3. (a) Untuk pernpoljmeran anjonik o-met'i1 stirena dalam amnonia cecair
dengan kalium am'ida sebaqai mangkin, penamatan berlaku hanya
melalui pemindahan rantai kepada ammonja. Tuliskan persamaan
kim'ia untuk pempo'l imeran i n j dan tunjukkan
jp= kuki rlruHr1 [m]'
kt,^ EIIJ
DFN= 
*
Iul
fNHsJ
(50 markah)
(b) Sebaliknya, pempo'limeran anionik metjl metakrilat dalam pelarut
dimetoksietana dengan but'il ljtium sebagai mangkin tidak
mempunyai langkah penamatan.
Tuliskan persamaan kimia untuk pempolimeran ini dan bincangkan
hasil yang didapati dari tindak balas ini.
(50 markah)
4. (a) Terbitkan Persamaan Pengkopolimeran untuk dua monomer 141 dan M2.
(40 markah)
(b) Stirena (1.'11) dan male'ik anhidride (l'12)
nisbah molar 75/?5 dan 50/50. Apakah
monomer-monomer dalam kopolirner untuk
[", = 0.01, Yz= 0 Pada oooclt_- - J
(c) Namakan satu blok kopolimer yang berguna dan
ringkas, penyediaanya.
di ti ndakbal askan dalam
nisbah molar unit
setiap kes 'ini ?
(40 markah)
huraikan, dengan
(20 markah)
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5. Untuk setiap polimer yang berikut, huraikan dan jelaskan apakah yang
berlaku apabila polimer dipanaskan sehingga takat yang ditunjukkan:-
(a) polistirena, 300oC
(b) poli(metilmetakrilat), 2800C
(c) poliakrilonitril, 1750C
(d) po1 itetrafl uoroetilena, 4000C
(25 markah untuk setiap
bahagian)
6. Tuliskan nota-nota tentang
(a) Pempo'limeran Ziegler-Natta untuk monomer vinil tak berkutub
(gO markah)
(b) Jenis perencat yang digunakan dalam pempol imeran radikal
bebas
(30 markah)
(c) Po'li(etilena tereftalat)
(40 markah)
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